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In the applied statistical training course, e.g. 
Linear Models or Survival Analysis, one of 
the most deficiencies is the availability of 
realistic data. Most of the statistical course 
focus on the deductive (theoretical) formula 
without involving any real data for practice 
that makes the students treat those courses 
just like another mathematic courses and end 
up with an awkward situation of unable to 
analyze the related real data. 
   Being a statistical consultant over 10 years, 
I have accumulated many experiences in real 
data analysis.  Some of the results had been 
published in their related SCI journals. With 
the permission from the original authors, after 
some arrangement, those original data sets 
will become very helpful training materials 
for statistical courses in Taiwan.  After 
settling some appropriate Internet 
communication system, it will promote the 
teaching results and learning interests in the 
statistical related courses. 
   Computer-Mediated Communication 
(CMC) is one of the most important 
innovative training methods through Internet 
technology in the higher education in Taiwan. 
Compare to the conventional training method, 
the advantages of CMC are asynchronous, 
multi-directional, individual, and automatic 
recorded which could improve the learning 
willingness and results. After rearrangement, 
a detail description of the study purpose and 
documented data file will be put in the home 
page. Every student/researcher is free to 
download those data files after fill in some 
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basic personal information. All the related 
questions and/or the results of the analysis can 
be uploaded to a discussion section, named 
Virtual Classroom. In this section, the 
conventional teacher-learner communication 
and learner-learner communication can bring 
the statistical data analysis skill into full play 
and reach the multi-directional training 
purpose. 
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